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^hierfchau’
Abteilung: Rindvieh.
Aussteller: N. v o n G r o t e - Kawershof.
1. Stier „Christian II", B. St.-B. Nr. 147. 
Ostfriese, schwarzbunt, geb. 29. Dec. 1888. 
Vater: „Markus", B. St.-B. Nr. 55, Mutter: 
Nr. 129, B. St.-B. Nr. 546.
2. Kuh Nr. 111, B. St.-B. Nr. 548. Ostfriese 
schwarzbunt, zuletzt gekalbt 26. Mai 1891, geb. 
11. April 1885. Vater: „Hercules", B. St.-B. 
Nr. 29, Mutter: Nr. 73 K
3. Kuh Nr. 148, B. St.-B. Nr. 1352. Ostfriese, 
schwarzbunt, gekalbt 15. Jan. 1891, geb. 26. Oct. 
1887. Vater: „Castor", Mutter: Nr. 77 8.
4. Kuh Nr. 159, B. St.-B. Nr. 1364. Ostfriese, 
schwarzbunt, gekalbt 31. Oct. 1891, geb. 5. Nov. 
1888. Vater: „Franz", Mutter: Nr. 118 H.
5. 1 Stierkalb, 31/« Monate alt, geb. 28. April 
1892. Vater: „Christian", Mutter: Nr. 163.
1 Stierkalb, 4 Mon. alt, geb. 3. Mai 1892. 
Vater: „Thor", Mutter: Nr. 193.
Sämmtliche Thiere gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller, concurriren I. Classe A. u. C. 
Milchvieh.
Aussteller: A. von Grote- Naukschen.
6.—10. 5 Stiere, Angler (Tondern).
Aussteller: F. v. S i v e r s - Randen.
11. Stier „Balder", Angler, geb. 14. Mai 1890. 
Vater: „Thor", Mutter: „Bella" Nr. 51.
12. Kuh Nr. 91 „Jalta", Angler, geb. 1. Jan. 1885. 
Vater: „Pollux", Mutter: „Jo" Nr. 45.
13. Kuh Nr. 100 „Klarinde", Angler, geb. 5. Nov. 
1886. Vater: „Pollux", Mutter: „Klärchen" 
Nr. 31.
14. Kuh Nr. 87 „Ellinor", geb. 4. Dec. 1887. 
Vater: „Herzog", Mutter: „Elly" Nr. 15.
15. Kuh Nr. 45 „Jokaste", geb. 15. Oct. 1887. 
Vater: „Pollux" oder „Herzog", Mutter: „Jo" 
Nr. 45.
16. Kuh Nr. 97 „Rachitis", geb. 16. Sept. 1888.
V ater: „Harry", Mutter: „Raudgundis" Nr. 82.
Genannte 6 Thiere concurriren als Collec­
tion und einzeln.
17. Kuh Nr. 56 „Zoe", tragend von „Thor", geb. 
24. Dec. 1886. Vater: „Pollux", Mutter: 
„Joblide" Nr. 65. Preis 100 Rbl.
18. Kuh Nr. 26 „Preili", tragend von „Thor", 
geb. 11. Oct. 1886. Vater: „Herzog", Mutter: 
„Praxedis" Nr. 16. Preis 100 Rbl.
Sämmtliche Thiere gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
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Aussteller: A. v. Sivers - Euseküll.
19. Stier.
20. Stier.
21. Kuh.
22. Kuh.
Importirt aus Fünen durch Hrn. A. Ras­
mussen.
Aussteller: E. von Oettingen-Karstemois.
23. Kuh „Sigma", Angler, braun, B. St.-B. 
Nr. 564, geb. 1879.
24. Kuh „Randa", Angler, braun, B. St.-B. 
Nr. 1426, geb. 1887.
25. Kuh „Kappa", Angler, braun, B. St.-B. 
Nr. 856, geb. 1885.'
26. Kuh „Nina", Angler, braun, B. St.-B. Nr. 1424, 
geb. 1886.
27. Kuh „Dido", Angler, braun, geb. 1888.
28. Kuh „Clara", Angler, braun, B. St.-B. 
Nr. 1386, geb. 1888.
29. Kuh „Anning", Angler, braun, B. St.-B. 
Nr. 1392, geb. 1887.
30. Kuh „Toni", Angler, braun, geb. 1889.
31. Stier „Zeus", Angler, braun, B. St.-B. Nr. 57, 
geb. 1883, erhielt 1890 den II. Preis.
Sämmtliche Thiere conc. IB und I C.
32. Stierkalb. Vater: „Boy", importirt, Mutter: 
„Irma", importirt.
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33. Stierkalb. Vater: „Boy", importirt, Mutter: 
„Mara", importirt.
34. Stierkalb. Vater: „Boy", importirt, Mutter: 
„Klea", B. St.-B. Nr. 838.
Sämmtliche Thiere gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller: F. von Sivers-Heimthal.
35. 1 Stierkalb.
36. 37. 38. 3 Kuhkälber.
Angler (Tondern), geb. 1892. Vater: 
„Olaf", 1889 importirt.
Aussteller: A. Din es, Arrendator in Jlmazahl.
39. Stier „Hans", Angler, rothbraun, geb. August 
1889. Vater: importirter Stier, Mutter: Nr. 6.
40. Kuh Nr. 25. Angler, rothbraun, zuletzt gekalbt 
Dec., geb. 1885. Vater: importirter Stier, 
Mutter: Nr. 6.
41. Kuh Nr. 31. Angler, rothbraun, gekalbt Jan., 
geb. 1884. Vater: importirter Stier, Mutter: 
Nr. 11.
42. Kuh Nr. 39. Angler, rothbraun, gekalbt im 
August, geb. 1886. Vater: importirter Stier, 
Mutter: Nr. 21.
43. Kuh Nr. 61. Angler, rothbraun, gekalbt im 
November, geb. 1882. Vater: importirter Stier, 
Mutter: Nr. 56.
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44. Kuh Nr. 68. Angler, rothbraun, gekalbt im 
Oktober, geb. 1885. Vater: importirter Stier, 
Mutter: Nr. 61.
45—54. 10 Kuhstärken, zweijährig, von denen 5 
tragend sind.
Sämmtliche Thiere gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller, concurriren als reinblütige 
Collektion.
Aussteller: R. von Anrep-Lauenhof.
55—61. 7 Kälber, Angler, braun, circa 6 Monate 
alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich für 350 Rbl.
Aussteller: Külbach-Tabbifer.
62. Kuh Nr. 29, „Nora", wird setzen 24. Novem­
ber 1892.
63. Kuh Nr. 33, „Kora", wird setzen April 1893.
64. Kuh Nr. 23, „Via", wird setzen Januar 1893.
65. Kuh Nr. 45, „Ilse", wird fetzen Decbr. 1892.
66. Stier „Pritz", gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller.
Aussteller: von Seidlitz-Meiershof.
67—68. 2 Angler Bullkälber. Verkäuflich.
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Aussteller: A. Stokkebye-Klein-Congota.
69. Stier „Excelsior", Angler, dunkelbraun, geboren 
April 1889, von reinblütigen Eltern, gezüchtet 
bei Herrn v. Middendorf - Hellenorm, erzogen 
vom Aussteller, concurrirt I B.
70. Stier „Thor", Angler, dunkelbraun, geboren 
März 1889, von reinblütigen Eltern, gezüchtet 
und erzogen von Frau Arsichütz-Tormahof, con­
currirt I B.
71—84. 14 Kuhkälber, Angler, rothbraun, geboren 
vom Decbr. 1891 bis März 1892. Vater: 
„Menter" aus der Randenschen Zucht, Mutter: 
reinblütige Kühe eigener Zucht.
85—95. 11 Stierkälber, Angler, dunkelbraun, ge­
boren von April 1891 bis Decbr. 1891, Vater: 
„Menter", „Bruno", „Excelsior", Mütter: rein­
blütige Kühe, eigener Zucht.
Sämmtliche Kälber gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: E. von Schrippen, Dorpat, 
Garten-Straße Nr. 39.
96. Kuh „Tilla", roth, gekalbt 19 Novbr. 1891, 
6 Jahr alt, Landrace, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: M. Mahlstein, Jsfako.
97. Stier, Angler, 2 V» Jahr alt, erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: A. Schmidt, Stadtförster 
Forstei-Saddoküll.
98. Stier „Bosko", Angler, rothbraun, geboren 2.
Decbr. 1890.
99. Stier „Rullo", Angler, rothbraun, geb. 3 Oct.
1890. '
Beide Stiere gezüchtet in Talkhof vom Grafen 
Manteuffel, erzögen vom Besitzer. Verkäuflich.
Aussteller: Anna Sog aldus, Dorpat, 
Weiden-Straße Nr. 1.
100. Kuh „Lillik", Landrace, bunt, gekalbt Decbr. 
1891, 6 Jahr alt, vor 3 Jahren aus Kawast 
gekauft. Verkäuflich.
Aussteller: Johann Tann, Haselau, 
Gesinde Tanni.
101. Stier „Kirgus", 4 Jahr alt.
102. Stier „Lauk", schwarz, 4 Jahr alt.
Beide Thiere gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jürri Leppik, Waffula, Gesinde 
Rehhe.
103. Kuh „Killa", Angler - Kreuzung, gekalbt Dee. 
1891, 6 Jahr alt.
104. Stier „Resto", 3Vs Jahr alt.
Beide Thiere gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Karel Naelapä, Arrol, Gesinde 
Pühhapä.
105. Stier „Bruno", Kreuzung, als Kalb aus 
Resthof gekauft, erzogen vom Aussteller.
106. Kuh, gekalbt Dec. 1891, 5 Jahr alt, gezüchtet 
und erzogen vom Austeller.
Aussteller: Toots Puidak, Ullila, Gesinde 
Seppa.
107. Stier „Bruno", Angler, 27a Jahr alt, als 
Kalb aus Ullila gekauft. Verkäuflich.
Aussteller: Johann Ottas, Kirrumpäh, 
Gesinde Tammiste.
108. Stier, Angler, 3Vs Jahr alt, stammt aus 
Randen, Mutter: „Marlife", Vater: „Pollux", 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Katharine Kristal, Dorpat, 
Teich-Straße Nr. 16.
109. Kuh, „Moni", dunkelroth, gekalbt Oct. 1891, 
4 Jahr alt, Vater stammt aus Rathshof.
110. Kuh „Lillik", gekalbt Juni 1892, 3 Jahr alt.
111. Kuh „Masik", gekalbt am 1. August 1892, 
2 Jahr alt.
Sämmtliche Thiere gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Kristjan Rothenberg, Warrol, 
Hoflage Allajöe.
112. Kuh „Nello", holländischer Race, roth mit 
weiß, gekalbt Nov. 1891, 3 Jahr alt, als Kalb 
aus Warrol gekauft, erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Rein, Tammist, Gesinde Karli.
113. Kuh „Aawik", holländischer Race, braun-weiß, 
gekalbt April 1891, 3 Jahr alt, gezüchtet in 
Weslershof, erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Nussi, Caster, Gesinde Kondi.
114. Stärke, roth, 2Vs Jahr alt, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller.
Aussteller: Jaan Mooses, Caster, Gesinde 
Laueorsa.
115. Stärke, a'oth, Halbblut-Angler, als Kalb aus 
Caster gekauft, erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Peter Saar, Caster, Gesinde Roja.
116. Kuh, roth, Halbblut-Angler, gekalbt Febr. 1892, 
5 Jahr alt, als Kalb aus Caster gekauft, er­
zogen vom Aussteller.
Aussteller: H i n d r i k T ö n n i s s o n, Caster, 
Forstei Wira.
117. Stier, roth, geboren Jan. 1890, als Kalb aus 
Caster gekauft, erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich.
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Aussteller: Karel Kiipli, Caster, Gesinde 
Lompi.
118. Stier, roth, geb. Jan. 1890, als Kalb aus 
Caster gekauft, erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich.
Aussteller: Jaan Raud, Müller aus Ecks.
119. Kuh, schwarz, gekalbt März 1892, 5 Jahr alt, 
die Eltern stammen aus dem Rathshofschen 
Stall, gezüchtet und erzogen vom Aussteller, 
Verkäuflich.
Aussteller: A. Rasmussen, Kongewei 177 
Kjöbenhaven V. Dänemark.
120—124. 5 Stiere, Fyenscher Race, roth, 2 Jahr 
bis 8 Monate alt.
125. Kuh, Fyenscher Race, roth, 6 Jahr alt.
126—138. 13 Stärken, Fyenscher Race, roth, 2 
Jahr bis 1 Jahr 5 Monate alt, gezüchtet in 
Fyen von Bauern.
Aussteller: Amalie Krisa, Dorpat, 
Annenhofsche Straße Nr. 22.
139. Kuh „Masik", Angler, roth, gekalbt März 1892, 
6 Jahr alt, gezüchtet in Karkus,
140. Kuh „Mammin", Angler, roth, gekalbt März 
1892, 2 Jahr alt, Vater: Stier aus Jama, 
Mutter: obige Kuh Masik.
141—142. 2 Stärken, l1/# und 1 Jahr alt, Angler, 
roth.
Sämmtliche Thiere gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Anna Rosenbach, Dorpat, 
Annenhofsche Straße Nr. 22.
148. Kuh „Loni", schwarz, gekalbt October 1891, 6 
Jahr alt, Vater: Techelferscher Stier, Mutter: 
Angler-Kuh.
149. Kuh „Masik", Angler, roth, gekalbt April 1892, 
4 Jahr alt.
150. Stärke „Sara", Angler, roth, gekalbt 10. Mai 
1892, 2 Jahr alt.
Sämmtliche 3 Thier gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller : Ado P a r tz, Kawelecht, Gesinde 
Rauwa.
151. Stier „Timmo", Angler, roth, 2 Jahr alt, als 
Kalb aus Meyershof gekauft, erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Tönnis Lillep, Kawelecht, 
Gesinde Mikkojago.
152. Stier „Pakka", Angler, roth 3 Jahr alt.
153. Stier „Timmo", Angler, roth, 3 Jahr alt.
Beide Thiere gezüchtet in Randen, erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jacob Kontor, Kawelecht, 
Gesinde Tanni.
154. Stier „Fuchs", schwarz, 2 Jahr 4 Monate alt, 
Landrace, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
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Aussteller: Andres Linna, Kawelecht. 
Gesinde Pabdawi.
155. Kuh „Polik", Angler, roth, gekalbt Februar 
1892, 8 Jahr alt.
156. Kuh „Nellik", Angler, roth, gekalbt Januar 
1891, 4 Jahr alt.
Beide Kühe als Kälber aus Ullila gekauft, 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Michel Lind, Kawelecht, 
Gesinde Abi.
157. Stier, Landrace, dunkelbraun, 2 Jahr 7 Monat 
alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Mikk Ruus, Könhof, Hoflage
158. Stier, Angler, 4 Jahr alt, als Kalb aus Kön­
hof gekauft, erzogen vom Aussteller.
Aussteller Rudolf Holst, Neu - Camby, 
Gesinde Tiksi.
159. Stier „Brillant", grau, 3 Jahr alt, Eltern 
stammen aus der Alt-Kusthofschen Herde, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich
Aussteller: Joseph Otsa, Alt-Kusthof, Gesinde 
Korti.
160. Kuh „Tümmik", Angler, braun, gekalbt October 
1891, 6 Jahr alt, als Kalb aus Alt-Kusthof 
gekauft.
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161. Kuh „Murrel", gekalbt December 1891, 8 Jahr 
alt, als Kalb aus Kaster gekauft.
Beide Kübe erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Hans Kenno, Sotaga, Gesinde Zirusi.
162. Stier „Tömmo", Angler, braun, 3 Jahr alt, 
als Kalb aus Tabbifer gekauft, erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Sohnwald, Neu-Nüggen, 
Gesinde Pern.
163. Stier, Angler, roth, 4 Jahr alt, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Reet K a s k, Schloß-Randen, 
Gesinde Rehhe.
164. Stier, Angler, roth, 2 Jahr alt, als Kalb aus 
Randen gekauft, erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich. '
Aussteller: Lisa Jacobwitz, Rathshof,GesindeSoo.
165. Stier, Angler, braun, 2 Jahr alt, als Kalb 
aus Rathshof gekauft, erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Karel Ratasep, Rathshof, 
Gesinde Janiado.
166. Stier „Tönno", Angler, braun, 2 Jahr alt, 
als Kalb aus Rathshof gekauft, erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
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167. Kuh „Sirrel", fchwarz und weiß, gekalbt Ok­
tober 1891, 6 Jahr alt, als Kalb aus Dorpat 
gekauft, erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Gustav Jürgenthal, Kudding. 
Gesinde Lais.
168. Stier „Tömmo", dunkelbraun, 2 Jahr alt, als 
Kalb aus Kudding gekauft, erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.'
Aussteller: Johann Mark, Falkenau, 
Gesinde Margu.
169. Stier „Punno", Angler, braun, 2 Jahr alt, 
als Kalb aus Tabbifer gekauft, erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
170. Kuh „Kirjas", schwarz und weiß, gekalbt No­
vember 1891, 5 Jahr alt, Vater: Friese aus 
Sarenhof, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: M a d d i s Ein, Falkenau, 
Gesinde Tuiso.
171. Stier „Punno", roth, 3 Jahr alt, als Kalb 
aus Tabbifer gekauft, erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Karel Mudda, Weslershof, 
Gesinde Hindriks.
172. Stier „Tönno", dunkelbraun, 2 Jahr alt, als 
Kalb aus Rathshof gekauft.
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173. Stier „Puggal", hellbraun, 1 Jahr alt, als 
Kalb aus Tammist gekauft. '
Beide Thiere erzogen vom Aussteller. Ver- 
Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Dorogoff, Marrama, 
Gesinde Suga.
174. Stier, Angler, braun, 2 Jahr alt, als Kalb 
aus Rathshof gekauft, erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Ado Gläser, Marrama, 
Gesinde Kalami.
175. Kuh „Oinik", roth, gekalbt December 1891, 
10 Jahr alt, Landrace, erzogen und gezüchtet 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Wilhelm Steinberg, Hellenorm, 
Gesinde Samaria.
176. Kuh „Lillik", Angler, roth und weiß, gekalbt 
April 1892, 4 Jahr alt.
177. Kuh „Polik", Angler, roth und weiß, gekalbt 
Februar 1892, 3 Jahr alt.
178. Stier „Punno", Angler, roth und weiß, P/a 
Jahr alt.
Alle 3 Thiere stammen von einem Tam 
mistschen Stier und einer Angler Kuh, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Johann Serra, Marienhof, 
Gesinde Tammiko.
179. Kuh „Ellik", Angler, roth, gekalbt Februar 
1892, 2 Jahr alt, als Kalb aus Rathshof ge­
kauft, erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Peter Tomson, Marienhof, 
Gesinde Oehtra.
180. Kuh „Mustik", Angler, schwarz, gekalbt 5. Au­
gust 1892, ö’A Jahr alt, als Kalb aus Raths-­
Hof gekauft, erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Hans Iöggi, Abenkat, 
Kirchspiel Helmet.
181. Stier, 3 Jahr alt, als Kalb aus Lauenhof ge­
kauft, erzogen vom Aussteller.
Aussteller: I. Wäärsi, Walguta.
182. Stier „Smirna", Halblut-Angler, 1 Jahr 
7 Monate alt.
Aussteller: Peter Wäljaots, Rathshof, 
Gesinde Nusti.
183. Stier „Hans", roth, 37s Jahr alt, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Joh. Klima, Haselau, Gesinde Wangi.
184. Stier „Ruki", 2 Jahr alt. Vater: Angler. 
Gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich.
Aussteller: Kristjan Piir, Wassula, 
Gesinde Jonas.
185. Stier „Puchand", Angler, 2 Jahr alt, als 
Kalb aus Tammift gekauft, erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
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Aussteller: Jürri Warrik, Ludenhof, 
Gesinde Reino.
186. Stier, Angler, braun, geb. 1889, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Karel R e st a s, Unnipicht, Gesinde Kofa.
187. Stier „Prinz", schwarz und weiß, 3 Jahr alt. 
Die Großeltern stammen aus der Ropkoyschen 
Herde, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Peter Luiga, Carlowa, 
Gesinde Walgerist.
188. Stier „Bruno", Angler, roth, 3 Jahr 1 Mo­
nat alt, als Kalb aus Luqden gekauft, erzogen 
vom Aussteller.
189. Kuh „Esik", gekalbt im Oktober 1891, 8 Jahr 
alt. Vor 2 Jahren aus Techelfer gekauft. Beide 
Thiere verkäuflich.
Aussteller: Karel Tönni, Kaster, Gesinde Rätseppa.
190. Stärke, 27z Jahr alt, als Kalb aus Caster ge­
kauft, erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jürri Ein, Falkenau, Gesinde Lutti.
191. Stier „Bruno", 3 Jahr alt, Angler-Kreuzung, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich.
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Aussteller: David Muli, Gesindeswirth aus 
Wassula.
192. Stier „Bruno", Angler-Kreuzung, braun, 3 
Jahr alt, stammt aus der Rathshofschen 
Zucht, gezüchtet und erzogen vom Besitzer. 
Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Pihlak aus Cawelecht, 
Gesinde Lemminge.
193. Stier „Timmo", Angler, roth, 3 Jahr alt, als 
Kalb aus Ullila gekauft, erzogen vom Besitzer.
194. Kuh „Masik", Angler, roth, zuletzt gekalbt, Dec. 
1891, 9 Jahr alt, als Kalb aus Ullila ge­
kauft, erzogen vom Besitzer.
Beide Thiere verkäuflich.
Aussteller: Eva L a u r aus Ropkoy.
195. Stier „Mats", Angler, braun, 3 Jahr alt, 
erzogen vom Besitzer.
Aussteller: P e t e r S a a r, Weslershos, 
Gesinde Nappoundi.
196. Kuh „Masik", roth, zuletzt gekalbt Febr. 1892, 
6 Jahr alt, gezüchtet und erzogen vom Besitzer. 
Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Andresson, Fehtenhof, 
Gesinde Lombi.
197. Stier „Must", Kreuzung, schwarz, 2 Jahr 4 
Monate alt, Vater stammt aus dem Raths- 
hoffchen, die Mutter aus dem Saarenhoft 
scheu Stall. '
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198. Kuh „Rosa", schwarz, zuletzt gekalbt Febr. 1892, 
7 Jahr alt, stammt aus dem Saarenhofscheu 
Stall, erzogen vom Besitzer.
199. Kuh „Aunik, Kreuzung, braun, zuletzt gekalbt 
im März 1892, 5 Jahr alt, Vater stammt aus 
dem Rathshofschen Stall, erzogen vom Besitzer.
Alle drei Thiere verkäuflich.
Aussteller: K a r l R u u s aus Rathshof, 
Sopago-Krug.
200. Kuh „Pahlik", Kreuzung, roth, zuletzt gekalbt 
im Mai 1892, 7 Jahr alt, gezüchtet und er­
zogen vom Besitzer.
Aussteller: Karl Zirk aus Carlowa, 
Gesinde Morja.
201. Stier „Rikkand", Landrace, braun, 2 Jahr 3 
Monate alt, gezüchtet nnd erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller: Adam Wellner aus Arrol, 
Gesinde Wannamois.
202. Stier „Tenno", braun, 2 Jahr alt, die Eltern 
stammen aus dem Köhnhofschen Stall, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan U n n i k, Cawelecht, 
Gesinde Tido.
203. Stier, Kreuzung, braun, 3 Jahr alt, Vater 
stammt aus Ullila, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
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Aussteller: Märt Pukat, Sotaga, 
Gesinde Kabeli.
204. Stier, Angler, roth, 3 Jahr alt, gezüchtet und 
erzogen vom Besitzer. Verkäuflich.
Aussteller: Johann Koli, Rathshof, 
Gesinde Krisa.
205. Kuh „Punnik", Angler, roth, zuletzt gekalbt im 
März 1892, 9 Jahr alt, die Eltern von Herrn 
Faure aus Wahhi gekauft, gezüchtet und erzogen 
vom Besitzer. Verkäuflich.
206. Kuh „Krimik", Holländer-Race, hellroth, zuletzt 
gekalbt im Febr. 1892, 6 Jahr alt, Vater: 
Angler, Mutter: Holländer-Kuh, gezüchtet und 
erzogen vom Besitzer. Verkäuflich.
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Abteilung: Pferde.
Kengste.
Aussteller: v o n K l o t - Gravendahl.
207. Hengst „Emperor",Halbblut, 3 Jahr alt, Va­
ter: Vollblut „Lancequenet", Mutter: Halb­
blut „Ines". Verkäuflich für 600 Rbl.
208. Wallach „Hans", 2 Arschin 6 Wersch, hoch, 
Halbblut-Hunter. Preis 800 Rbl.
Aussteller: N. von Essen-Caster.
209. Hengst „Almas", Traber, braun, 2 Arschin 
5 Wersch, hoch, geb. 1889. Vater: „Bamirr- 
hukt,“ aus dem Gestüt Tulinow, Mutter: 
„Tyqa“ aus dem Orlowschen Gestüt Pady.
210. Hengst „Amur", Traber, schwarz, 2 Arschin 
3 Wersch, hoch, geb. 1889, Vater: „Gloy" aus 
dem Gestüt Pady, Mutter: „Tasenaa“ aus 
demselben Gestüt. Gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: P. Obermüller.
211. Hengst „Wekko", Fuchs, importirt aus St. 
Michel, geb. 1881, 2 Arschin 2 V- Wersch hoch. 
Verkäuflich.
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Aussteller: John von La-Trobe-Ottenküll.
212. Hengst „Cair", Fahrschlag, Halbblut, Fuchs, 
2 Arschin 4 Wersch, hoch, geb. April 1889, Vater: 
„Aristides" (Vollblut), Mutter: Traber-Este.
213. Hengst „Fox", Reitschlag, Halbblut, Fuchs, 
2 Arschin 21/>i Wersch, hoch, geb. Febr. 1889, 
Vater: „Aristides" (Vollblut), Mutter: Halbblut 
aus Chrenowoi.
Beide Pferde gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich ä 400 Rbl.
Aussteller: Hermann Baron Tiefen haus en- 
Kudding.
214. Hengst „Triumph", Fahrschlag, schwarzbraun, 
2 Arschin 21/<z Wersch, hoch, geb. 1888, Vater: 
„Leonid" des Herrn von Knorring-Lugden, Eng­
länder, Mutter: Traber-Engländer. '
215. Hengst „Duur", Fahrschlag, fchwarzbraun, 2 
Arschin 2 V- Wersch, hoch, geb. 1888, Vater: 
„Leonid", Mutter: Landrace.
Beide Pferde gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Mathias Fuchs-Palloper.
216. Hengst „Pius", Fahrschlag, Karabach - Este, 
geb. 1888, 2 Arschin 1 Wersch, hoch, Goldfuchs.
217. Wallach „Cäsar", Fahrschlag, Karabach - Este, 
geb. 1889, 2 Arschin 1 Wersch, hoch, Gold­
fuchs. Gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
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218. Hengstl„Jakor", Arbeitspferd, Ardenner, Fuchs, 
2 Arschin 4 Wersch, hoch, 5 Jahr alt, geboren 
im Reichsgestüt Chrenowoi, erzogen vom Aus­
steller. 1891 mit dem I. Preise prämiirt. Ver­
käuflich.
Aussteller: P. Redlich, Arrendator in Terrastfer.
219. Hengst „Krollik", schwarz, Traber, 2 Arschin
2 Wersch, hoch, geb. 1. Mai 1888. Vater: 
Orlower-Traber „Hussan", im Besitz des Herrn 
von Liphard-Rojel, Mutter: gezüchtet in Talk­
Hof. Gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
215. Hengst, braun, Arbeitsschlag, 2 Arschin 3 Wersch, 
hoch, 8 Jahr alt. Verkäuflich.
Aussteller: P. von Knorring-Mecks.
216. „Gold", Fuchshengst, 2 Arschin ’A Wersch, 
hoch, 6 Jahr alt, gezüchtet vom Arrendator 
Johannson-Lugden.
Aussteller: Johannson-Lugden.
217. Hengst „Stolzenfels", Reitschlag, Vollblut, 2 
Arschin 3 Wersch, hoch, Vater: „Maßworth", 
Mutter: „Skyentha". In Graditz gezüchtet, 
erzogen vom Aussteller, gehört dem Herrn 
Ebolin, St. Petersburg.
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Aussteller: O. Baron Ungern-Sternberg, 
Schloß-Fellin.
218. Hengst „Pipifax", geb. 29. Juli 1888, Porzel­
lan -r Scheck, geboren und erzogen in Schloß- 
Fellin. Verkäuflich für 215 Rbl.
Aussteller: E. Clauf en aus Raigla bei Rappin.
219. Hengst „Petrow", Kreuzung, schwarzbraun, 3 
Jahr 4 Monate alt, Vater: Orlower-Hengst, 
Mutter: en gl. Stute „Mascha".
220. Hengst „Sultan", Kreuzung, schwarz, 2 Jahr
6 Monate alt, stammt von denselben Eltern.
Beide Thiere gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: F. von S t r y k-Morsel.
221. Hengst „Afraju, geb. im April 1888, Vater: 
Norwegischer Hengst „Sandomir", Mutter: 
estnische Stute.
222. Hengst „Björn", geb. im März 1889, Vater: 
Norwegischer Hengst „Sandomir", Mutter: 
estnische Stute.
Gezüchtet und erzogen vom Besitzer. Ver­
käuflich.
Aussteller: F. von Sivers -Heimthal.
223. Hengst „Nepomuck", Arbeitspferd, braun, 
1 Arschin 14 Wersch., geb. 1886, Vater: „Jukko" 
im Besitz des Herrn v. Essen-Caster, Mutter: 
Landrace Fledermaus, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Oscar Hermsen in Dorpat.
224. Hengst „Belisar", leichter Fahrschlag, Vollblut­
Traber, Spiegel-Rapp, 2 Arschin B3/» Wersch, 
hoch, geb. 1886, laut Attest des Matznew'schen 
Traber-Gestüts, Vater: „Polkan", Mutter: 
„Loskaja". Im Jahre 1890 aus dem Gestüt 
gekauft.
Aussteller: C. Graz aus Fellin.
225. Hengst, dunkelbraun, 5 Jahr alt, 2 Arschin 
27a Wersch, hoch, Vater: Orlower, Mutter: 
Landrace.
Aussteller: I. Petersen, Kaufmann in Fellin.
226. Hengst, Rapp, 47s Jahr alt, 2 Arschin 
3 Wersch, hoch.
227. Hengst, Rapp, 47» Jahr alt, 2 Arschin
3 Wersch, hoch.
Aussteller: Nicolai Beckmann, Dorpat, 
Marienhofsche Str. Nr. 12.
228. Hengst, grau, 2 Arschin 1 Wersch, hoch, 
5—6 Jahr alt, Verkäuflich.
Aussteller: B e i k e r - Dorpat.
229. Hengst, 6 Jahr alt, Goldfuchs, 2 Arschin 
2 Wersch, hoch, zugeritten, Verkäuflich, stammt 
aus dem Karpowschen Gestüt.
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Aussteller: A. Stvkkebye - Klein-Congota.
230. Hengst „L)uick", hohes Halbblut, schwarz­
braun, 2 Arschin 4 Wersch., geb. April 1890. 
Vater : „ Qui - pro - quo Mutter : „Lady 
Macbeth", gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
U Aussteller: Jaan Roiland, Neu-Kusthof, 
Gesinde Ernijerw.
231. Hengst, schwarz, 5 Jahr alt, 2 Arschin 3 Wersch, 
hoch, stammt vom Ayaschen Traber „Bismark". 
Verkäuflich.
Aussteller: Michel Ostrad, Kudding, 
Gesinde Körtsi.
232. Hengst „Jukko", Fahr- und Arbeitspferd, dunkel­
braun, 2 Arschin 2Va Wersch, hoch, 3 Jahr 
alt, Vater: Torgelscher Hengst, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Gusta Lais, Kudding, 
Gesinde Tenso.
233. Hengst „Jukko", Fuchs, 2 Arschin 3 Wersch, 
hoch. 4 Jahr alt, Landrace, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Erg, Holstsershof 
Gesinde Johkama.
234. Hengst „Burka", Fuchs, 2 Arschin 1 Wersch, 
hoch, 4 Jahr alt, Landrace, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Jakob Kokka, Palla, Gesinde 
Waddi-Ado.
235. Hengst, grau. 2 Arschin PA Wersch, hoch, 
5 Jahr alt, Landrace, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Johann Reimann, Repshof 
Gesinde Mösto.
236. Hengst „Pois", schwarz-braun, 2 Arschin PA 
Wersch, hoch, 4 Jahr alt, Landrace, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich für 
200 Rbl.
Aussteller: Johannes Kurrik, 
GroßSt.-Johannis, Enge.
237. Hengst „Almas", 6 Jahr alt, Landrace, 2 
Arsch. 2 Wersch, hoch.
Aussteller: Jaan Raud, Müller in Ecks.
238. Hengst, Landrace, schwarz, 2 Arschin 1 Wersch, 
hoch, PA Jahr alt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: I. Wärsi, Walguta.
239. Hengst „Hingo", 4 Jahr alt. Verkäuflich.
Aussteller: Josep Kogger, Tammerhof, 
Gesinde Lokko.
240. Hengst, geb. 16. April 1888, 2 Arschin PA 
Wersch, hoch, dunkelbraun, Vater: Anglo- 
Araber, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
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Aussteller: Gusta Jürgenthal, Kudding, 
Gesinde Laisi.
241. Hengst „Waska", Fuchs, 2 Arschin 2 Wersch, 
hoch, 5 Jahr alt, Vater: Torgelscher Hengst, 
gezüchtet in Schloß-Fellin, erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller: Karel Rattasep, Rathshof, 
Gesinde Janiado.
242. Hengst „Jukko", grau, 2 Arschin 2 Wersch, 
hoch, 4 Jahr alt. Vater: Grauer Hengst in 
Rathshof, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Johann Sider, Kudding, 
Gesinde Seppa.
243. Hengst „ Roland", Fahrpferd, 2 Arschin 4 
Wersch, hoch, braun, 4 Jahr alt, Vater: Araber­
blut, Mutter: Landrace, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Widrik Annus, Schloß-Lais, 
Kilgikrüger.
244. Hengst „Jukko", braun, Fahrpferd, 2 Arschin 
3 Wersch, hoch, 4Vs Jahr alt, vom Fellin- 
schen Markte gekauft. Verkäuflich.
Aussteller: Mihkel Kerner, Saadjerw, 
Gesinde Saare.
245. Hengst, Landrace, schwarz, 2 Arschin 2Vs Wersch, 
hoch, 4 Jahr alt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Kristjan Kask, Saadjerw, 
Gesinde Pirusi.
246. Hengst „Jukko", Landrace, 2 Arschin 1 Wersch, 
hoch, Fuchs, 4 Jahr alt, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Märt Surwa, Kawelecht, 
Gesinde Anso.
247. Hengst „Jukko", Landrace, braun, 2 Arschin 
2 Wersch, hoch, 4 Jahr alt, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Hans Emberk, Tabbiser, Gesinde Otti.
248. Hengst, Landrace, grau, 2 Arschin P/a Wersch, 
hoch, 5 Jahr alt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Joh> Raps ei.
249. Hengst „Burba", braun, 4 Jahr alt, Landrace, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Alexander Bruhl.
250. Hengst „Prinz", 2 Jahr 3 Monate alt, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jaak Kümmel, Tennasilm, 
Gesinde Kümmeli.
251. Hengst, Fahrpferd, Kreuzung, Fuchs, 2 Arschin 
2 Wersch, hoch, 3*A Jahr alt. Vater: Orlower, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich.
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Aussteller: Eduard Gern aus Fehtenhof, 
Gesinde Magelof.
252. Hengst, Este, schwarz, 4 Jahr alt, vom Markt 
gekauft. Verkäuflich.
Aussteller: Hans M i k k a t aus Saddoküll, 
Gesinde Mikko.
253. Hengst „Wanjka", Este, braun, 2 Arschin 
4 Wersch, hoch, 3 Jahr alt, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Ado Kiwastik aus Saadjerw, 
Gesinde Traksi.
254. Hengst „Jukko", Este, rothbraun, 2 Arschin 
1 Wersch, hoch, 4 Jahr alt, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jaan Wissak, Kawershof.
255. Hengst, Arbeitspferd, Torgelsche Kreuzung, 2 
Arschin 2 Wersch, hoch, 3V- Jahr alt, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
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Stuten rmd Wassache.
Aussteller: N. v on Essen-Caster.
256. Wallach „Atlaßky", Reitschlag, braun-roth, 
2 Arschin 33A Wersch., geb. 1889, Vater: 
Kronshengst, Mutter: „Alma" von einem 
Hengst des Chrenowoyschen Gestüts.
257. Stute „Actrice", Orlower, Traber, Rapp, 2 
Arschin 3V- Wersch., geb. 1889, Vater: 3a- 
b^thbiö, Mutter: Bd^a, beide aus dem Or- 
lowschen Gestüt Pady.
Beide Pferde gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: N. von Siv ers-Soosaar.
258. Stute „Corinne", Reitschlag, Halbblut-Eng­
länder, braun, 2 Arschin 4Vq Wersch., geb. 28. 
Juni 1888, Vater: „Liberal", Vollblut, Mut­
ter: „Kastandra", Halbblut, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller.
Aussteller: E. von S t r y k - Pollenhof.
259. Stute „Carmen", geb. 1888, (4 Jahr 3 Mo­
nate alt), Halbblut-Engländer, Vater: „Mars", 
Vollblut in Euseküll, Mutter: „Lucca", Tra­
kehner-Blut.
Aussteller: A. v o n M oller- Sommerpahlen.
260. Stute „Caprice", 5 Jahr alt, braun, 2 Arschin 
5SA Werschock hoch.
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261. Wallach „Kneight", 6 Jahr alt, Fuchs, 2 Ar­
schin 47(2 Werschock hoch.
262. Wallach „Emin", 3 Jahr alt, Fuchs, 2 Arschin 
4V« Werschock hoch.
Alle 3 Pferde Halbblut, Vater: Vollblut 
Rangshire. Gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller: Hugo v. Stryk-Wagenküll.
263. Stute „Undine", eonc. A, b. 2, Anglo-Orlo- 
wer, schwarz, 2 Arschin 33A Wersch, hoch, 
geb. 1887, Vater: Rival, Mutter: Amazone, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich.
Aussteller: Willibald von Güldenstubbe - 
Techelfer.
264. Stute „Chartreuse", cone. A. a I. Englisch­
Vollblut, braun, 2 Arschin VA Wersch, hoch, 
geb. 20. März 1888, Vater: Vollblut-Hengst 
„Bacearat" (von Gitano aus der Blanche), 
Mutter: Vollblut-Stute „Kürasso"(von Karak- 
takus aus der Retutabel), gezüchtet und erzo­
gen von den Gebrüdern Emil und Edmund von 
Wulf im Gestüt Serbigal.
Die Stute ist gedeckt vom Vollblut Lauce- 
quenet. Verkäuflich.
Aussteller: Gebr. Emil und Edmund 
v. Wulf- Serbigal.
265. Stute „Latertine", Reit- und Fahrpferd, Schim­
mel, 2 Arschin 26/s Wersch, hoch, geb. 14. Jan. 
1889, Vater: „Lancequenet", Vollblut, Mutter: 
„Karosse", irische Jagdstute.
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266. ©tute „Kiß", Reit- und Fahrpferd, engl. Halb­
blut, dunkelbraun, 2 Arschin 16A Wersch, hoch, 
geb. 2. Jan 1889, Vater: „Lancequenet", Voll­
blut, Mutter: „Kitty", Hannoveraner-Halbblut.
267. Wallach „Kaunitz", Reit- und Fahrpferd, engl. 
Halbblut, hellbraun, 2 Arschin 23/s Wersch, 
hoch, geb. 4. März 1890, Vater: „Baccarat", 
Vollblut, Mutter: „Kißmyquic", Hunter.
268. Wallach „Kinsky", Reit- und Fahrpferd, engl. 
Halbblut, hellbraun, 2 Arschin 37/s Wersch, hoch, 
geb. 22. Febr. 1889, Vater: „Baccarat," Voll­
blut, Mutter: „Kißmyquic", Hunter.
269. Wallach „Kilworth", Reit- und Fahrpferd, engl. 
Halbblut, Rehhaar, 2 Arschin 37/s Wersch, hoch, 
geb. 29.-Jan. 1888, Vater: „Baccarat", Voll­
blut, Mutter: „Kißmyquic", Hunter.
Sämmtliche Pferde gezüchtet und erzogen 
vom Ausstellern.
Aussteller: E. v. R e n n e n k a m p f - Schloß­
Borkholm.
270. Stute „Favorite", Reitschlag, Halbblut, grau, 
2 Arschin 27-2 Wersch, hoch, geb. 1888, Vater: 
„Aristides".
271. Stute „Tarantella", Reitschlag, Halbblut, Fuchs, 
2 Arschin 37-2 Wersch, hoch, geb. 1888, Vater: 
„Aristides", Mutter: „Nasmeschka".
272. Wallach „Sibarit", Fahrschlag, Halbblut, grau, 
2 Arschin 5 Wersch, hoch, geb. 1887, Vater: 
„Valerio II".
Sämmtliche Thiere gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
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Aussteller: L. von zur Mühlen -Woiseck.
273. Wallach „Ingo", Reitschlag, Halbblut, braun, 
2 Arschin 27s Wersch., geb. 1888, Vater: 
„Garibaldi", Mutter: „Ella".
274. Wallach „Tarik", Reitschlag, Halbblut, braun, 
2 Arschin 3 Wersch., geb. 1888, Vater: „Gan- 
baldi", Mutter: „Ella".
Beide Pferde gezüchtet von Baron Klodt- 
Samm, erzogen vom Aussteller.
275. Stute „Mira", Fahrschlag, schwarz, 2 Arschin 
2^4 Wersch., geb. 1888, Vater: „Liberal", Voll­
blut, Mutter: „Mara", Bitjuk, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: M. I o h a n n s o n, Arrendator 
in Lugden.
276. Stute „Deschurka", Reitpferd, braun-grau 
2 Arschin 2‘/.2 Wersch., 4 Jahr alt, Vater: 
„Leonid", Vollblut, Mutter: „Deschurka", 
Araber aus dem Gestüt Streletzk.
277. Stute „Flora", Arbeits- und Reitpferd, Araber­
Este, Fuchs, 1 Arschin 15 Wersch., 37- Jahr 
alt, Vater: „Gold", der 1890 den I. Preis 
erhielt, Mutter: „Arabka", Anglo-Araber aus 
dem Gestüt S. K. H. des Großfürsten Nicolai 
Nicolasewitsch.
Beide Pferde gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: Mer kl in, Verwalter in Ropkoy.
278. Stute „Stella", Arbeitspferd, Landrace, Rapp, 
2 Arschin 17* Wersch, hoch, geboren im Mai 
1889, gezüchtet von einem Holstfershofschen 
Bauern. Verkäuflich.
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Aussteller: Ernst von Stryk-Weslershof.
279. Wallach, Kosack, 8 Jahr alt, schwarz-braun, 
2 Arschin l3/» Wersch, hoch. Verkäuflich.
Aussteller: Woldemar Lippinger-Thedla.
280. Wallach „Tom", Reitpferd, braun, Halbblut­
Engländer, 4 Jahr alt. Vater: Vollblut „Rang­
shire", Mutter: Halbblut. Gezüchtet und er­
zogen in Serrist von H. v. Kiel. Verkäuflich.
Aussteller: Baron Ungern-Sternberg-Noistfer.
281. Stute „Romana", Trakehner-Vollblut. Stammt 
vom Hengste „Aeginos", Vollblut, und Stute 
„Julia", Trakehner-Blut.
282. Wallach, Trakehner-Halbblut.
Preis fürs Paar 600 Rbl., einzeln die 
Stute 400, der Wallach 200 Rbl.
Aussteller: Matthias Fuchs-Palloper.
283. Stute „Gretchen", Ponny-Landrace, maus­
farben, 1 Arschin 15 Wersch, hoch, geb. 1888, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich.
Aussteller: Külbach- Tabbifer.
284. Stute, Fahrpferd, braun, 4 Jahr alt, Vater: 
Araber-Este, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller.
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Aussteller: C. Granberg- Fellin.
285. Stute, 4 Jahr alt, 2 Arschin 2 Werschock 
hoch, Vater: Orlower, Mutter: Landrace.
286. Stute, 5 Jahr alt, 2 Arschin 2 Wersch, hoch, 
Vater: Orlower, Mutter: Landrace.
Aussteller: F. Boström - Fellin.
287. Stute, 4 Jahr alt, hellbraun, 2 Arschin 1 
Wersch, hoch. Landrace.
288. Stute, 5 Jahr alt, hellbraun, 2 Arschin 1 
Wersch, hoch. Landrace.
Aussteller: Schreiber, Verwalter aus Naukschen.
289. Stute, 4 Jahr alt.
Aussteller: Johann Saar, Samhof, Hoflage 
Salloall.
290. Stute „Martha", heller Fuchs, 2 Arschin 1 
Wersch, hoch, 6 Jahr alt, Araber-Este, gezüch­
tet und erzogen vom Aussteller.
291. Stute „Mira", heller Fuchs, 2 Arschin 1 
Werschock hoch, 6 Jahr alt, Engländer - Este, 
vor 2 Jahren gekauft.
Beide Pferde Verkäuflich.
Aussteller: O. Zastrow aus Köhnhof.
292. Stute „Valli", Fahrpferd, Rapp, 2 Arschin 
3 Wersch, hoch, geb. März 1889. Vater: 
„Krollik" in Morsel, Mutter: Arbeitspferd.
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293. Stute „Nora", Arbeitspferd, Este, braun, 
2 Arschin 2 Wersch, hoch, geb. März 1889. 
Vater: „Krollik" in Morset, Mutter: Arbeits­
pferd. Verkäuflich.
Aussteller: C h r. B e i ck e r aus Dorpat, 
Rathhausstraße Nr. 11.
294. Stute „Tappo", Arbeitspferd, Kreuzung, braun 
geapfelt, 2 Arschin 3 Wersch, hoch, 4 Jahr 
3 Monate alt, gezüchtet und erzogen vom Be­
sitzer. '
295. Hengstfüllen „Portpannier", Kreuzung, schwarz­
braun, 1 Jahr 3 Monate alt, Vater: Hengst 
der Frau von Bulgarin - Carlowa gehörig. *"
Aussteller: Jaan Grünthal aus Kayafer. 
296. Stute, Este, 2 Arschin 1 Wersch, hoch, 6 Jahr alt.
Aussteller: Gufta Otra aus Rathshof, 
Gesinde Karro Tetri.
297. Stute, Este, schwarz, 4 Jahr alt, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Maddis Jürriado, Lunia, 
Gesinde Perra.
298. Stute, grau, 2 Arschin 2 Wersch, hoch, 4 Jahr 
alt, Vater: Torgelscher Hengst, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. 'Verkäuflich.
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Aussteller: Jaan Janus, Kawelecht, 
Gemeindeschullehrer.
299. Stute, Goldfuchs, 2 Arschin 3 Wersch, hoch, 
Vater: Torgelscher Hengst, 4 Jahr alt/gezüch­
tet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jaak Risk, Wiratz, Gesinde Pabo.
300. Stute „Mira", Fahrpferd, Kreuzung, schwarz, 
2 Arschin 2 Wersch, hoch, 5 Jahr alt, Anglo- 
Este. Verkäuflich.
Aussteller: Johann Körda, Alt-Pigast.
301. Stute „Emma", Schimmel, 5 Jahr alt, 2 Ar­
schin 27a Wersch, hoch, geb. 1887, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jaak Kibbe, Holstfershof.
302. Stute, Vollblut-Orlower, 5 Jahr alt, rehhaar.
303. Stute, dunkelbraun, Landrace 7, Jahr alt.
304. Stute, grau, 4 Jahr alt.
Aussteller: Karl Aidak-Kudding, Gesinde Silla.
305. Stute, Landrace, dunkelbraun, 2 Arschin hoch, 
4 Jahr alt, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Zantra, Rathshof, 
Gesinde Pendi.
306. Stute, schwarz, 7 Jahr alt, Landrace, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
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Aussteller: Jaan Warres, Holstfershof, 
Gesinde Warrese.
307. Stute, Fahrpferd, Kreuzung, 2 Arschin 2 Wersch, 
hoch, 4 Jahr alt, Vater: Hengst des Herrn 
von Wahl-Pajus, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Adam Mets, Alt-Pigast, 
Gesinde Körwitse.
308. Stute, braun, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller.
Aussteller: Hindrik Kaftan, Wissust, 
Gesinde Mari.
309. Stute „Mira", Fuchs, 2 Arschin 2 Vs Wersch, 
hoch, 5 Jahr alt, Vater: Orlower - Traber, 
Mutter: Araber-Este, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Johannes Kurrik, 
Groß - St. Johannis, Enge.
310. Stute „Paula", 4 Jahr alt, 2 Arschin 
1 Wersch, hoch, Engländer-Este.
Aussteller: Carl Mitt-Tammen, Kirchspiel 
Kannapäh.
311. Stute, 3 Jahr 2 Monate alt, 1 Arschin 
12 Wersch.
Aussteller: Jaan Grünthal, Kayaser.
312. Stute „Para", 6 Jahr alt, braun, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
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Aussteller: Kristjan M äesep, Sotaga, 
Gesinde Mudda.
313. Stute „Ali", Fuchs, 2 Arschin 4 Wersch, hoch, 
4 Jahr alt, Vater: Hengst aus Tabbiser, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Raid, Marrama, 
Gesinde Türki.
314. Stute, grau, 2 Arschin 2 Wersch, hoch, 5 Jahr, 
Anglo-Este, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Dorogofs, Marrama, 
Gesinde Suga.
315. Stute, grau, über 2 Arschin hoch, 4 Jahr alt, 
Vater: grauer Rathshofscher Hengst, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Ado K l e s e r , Marrama, 
Gesinde Kalami.
316. Stute „Mira", grau, 2 Arschin 2 Wersch, hoch, 
4 Jahr alt, Vater: Orlower Hengst in Raths­
hof, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
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Stuten mit IMen.
Aussteller: N. von Essen-Caster.
317. Stute „Tyqa“, Orlower-Traber, braun, geb. 
1880, Eltern aus dem Gestüt Pady.
318. Füllen, Stute „Gorlinka", braun, geb. 2. 
Mai 1892, Vater: „Jantar", aus dem Gestüt 
Stachowitsch.
Aussteller: F. von Sivers-Heimthal.
319. Stute „Ortrod", Arbeitspferd, braun, 1 Arschin 
15 Wersch, hoch, geb. 1887, Vater: Norweger 
„Sandomir" im Besitz des Herrn von Sivers- 
Euseküll, Mutter: „Allo", Landrace, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
320. Hengstfohlen „Teja", braun, geb. 1892, Vater: 
„Nepomuck".
Aussteller: Jaak Kibbe, Holstfershof.
321. Stute, braun, 14 Jahr alt.
322. Füllen, Hengst, schwarz.
Aussteller: Amalie Gern, Fehtenhof, Gesinde 
Mangelow.
323. Stute, Landrace, 2 Arschin 2 Wersch, hoch, 4 
Jahr alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller,
324. Füllen.
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Aussteller: Johann Klima, Haselau, Gesinde 
Wangi.
325. Stute „Martha", Fuchs, 2 Arschin hoch, 8 Jahr 
alt. Landrace.
326. Füllen, Hengst.
327. Stute „Alma'-, von obiger Mutter, 2 Arschin 
1 Wersch, hoch, 4 Jahr alt.
Beide Thiere gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
KoHlen.
Aussteller: Jürri Ostrod - Kudbing, 
Gesinde Prossa.
328. Hengstfüllen „Jukko", 2 Arsch. V- Wersch, hoch, 
1 Jahr 2 Monate alt, Vater: Araber-Este, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Michel P e d o, Weslershof, Gesinde 
Pedo.
329. Hengstfüllen, Landrace, Fuchs, geb. April 1891, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jaan Tellmann, Kawast, 
Gesinde Pusik.
330. Hengstfüllen „Jussa", Landrace, 1 Jahr 4 Mo­
nate alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
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Aussteller: Karel Ilten, Subbing, Gesinbe Otsa.
331. Hengstfüllen „Kallik", Kreuzung, 2 Arsch. 1 ’/a 
Wersch, hoch, 1 Jahr 4 Monate alt, Vater: 
Hengst bes Herrn v. Lipharb - Rojel, gezüchtet 
unb erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Johannes Kurrik, 
Groß-St.-Johannis, Gesinbe Enge.
332. Hengstfüllen Cnglänber-Ehste.
333. Hengstfüllen Lanbrace.
Ausstellers Gustav Grünthal, Kajaser,
334. Hengstfüllen „Polkan", Fuchs, 1 Jahr alt, ge­
züchtet unb erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Michel S o h n w a l b, Nüggen, 
Gesinbe Sone.
335. Hengstfüllen „Ubalitz", Traber, 1 Jahr 2 Monate 
alt, 2 Arsch. 2 7a Wersch, hoch, Vater: Traber­
Hengst „Ubalitz" bes Herrn v. Knorring, aus bem 
Gestüt Schipowa, Mutter: Orlower Stute, ge­
kauft aus Lugben, gezüchtet unb erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: Michel Korbt, Falkenau, Gesinbe 
Launiko.
336. Hengstfüllen „Pascha", Lanbrace, 1 Jahr 4 Mo­
nate alt, gezüchtet unb erzogen vom Aussteller.
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Aussteller: Maddis E i n, Falkenau, 
Gesinde Tuiso.
337. Hengstfüllen „Tranki", 1 Jahr 2 Monate alt, 
Lanorace, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Hans K e n n o, Sotaga, Gesinde 
Zirgust.
338. Hengstfüllen „Wassa", Fuchs, 1 Jahr alt, Land- 
race, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Jaan K o r d t, Alt-Kusthof, Gesinde 
Rätsepa.
339. Hengstfüllen, grau, 1 Jahr 4 Monate alt, Land- 
race, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich.
Aussteller: Josep Ot sa, Alt-Kusthof, 
Gesinde Korti.
340. Hengstfüllen, Fuchs, 1 Jahr 1 Monat alt, Land- 
race, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jacob Kontor, Kawelecht, Gesinde 
Tanni.
341. Hengstfüllen „Tukko".
342. Hengstfüllen „Mikku". Beides Füchse, 1 Jahr 2 
Monate alt, Landrace, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Jaan Janus, Schulmeister in Kawelecht.
343. Hengstfüllen „Jukku", grau, 1 Jahr 2 Monate 
alt, Landrace, gezüchtet und erzogen vom Ausstel­
ler. Verkäuflich.
Aussteller: Jü rri Morrel, Alexandershof, 
Köbi-Krug.
344. Hengstfüllen „Mirska", schwarz, 1 Jahr 2 Mo­
nate alt, Vater Torgelscher Hengst, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich
Aussteller: Karl Massake, Techelser, Gesinde Jlbo.
345. Hengstfüllen, Fuchs, 1 Jahr 4 Monate alt, Vater 
Torgelscher Hengst, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: August Some, Forbushof, Gesinde 
Pebo.
346. Hengstfüllen, Fuchs, Landrace, 1 Jahr 2 Monate 
alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich.
Aussteller: JaanPödderson, Brinkenhof, 
Gesinde Pihlapuu.
347. Hengstfüllen, Fuchs, I Jahr 4 Monate alt, Landrace,
348. Stutfüllen, Fuchs, 1 Jahr 4 Monate alt, Landrace. 
Beide gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Johann Körda, Alt-Pigast.
349. Hengstfüllen „Posto", dunkelbraun, 1 Arschin 
27'2 Werschock, geboren 1891. Vater gezüchtet 
von H. v. Pfeiffer, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
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Aussteller Wilhelm Paul, Marrama 
Gesinde Roa.
350. Hengstfüllen „Burka", Landrace, dunkelgrau, i 
Jahr 2 Monate alt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: Gust av Grünthal, Gesinde Marjamois, 
Kayafer.
351. Hengstfüllen, Este, Schweißfuchs, 1 Jahr 2 Mo­
nate alt.
Aussteller: aus Tammenhof, Gesinde Kerdi.
352. Hengstfüllen, Dunkelfuchs, geboren 6. Mai 1892.
Vater.- Hengst des HerrnMerncke Fellin, Mutter: 
Estn. Stute, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Märr Pikkat, aus Sotago, Gesinde 
Kabbeli.
353. Hengstfüllen, 3 Jahre alt. Verkäuflich.
Aussteller: Karl Lego aus Mexhof, Gesinde 
Arralomp.
354. Hengstfüllen, Arbeitspferd, dunkelbraun, 1 Jahr 2 
Monate alt. Eltern Landrace, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Karl Kippik, aus Kl. Ullila, Gesinde 
Wika Nr. 4
355. Hengstfüllen „Joschka", Este, geboren April 1891 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
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Aussteller: Peter Otra, aus Rathshof, GefindeKarro, 
356. Hengstfüllen, Halbblut hellbraun, 1 Jahr 3 Monate 
alt, Vater Torgelscher Hengst, Mutter aus Rathshof 
gekauft. Gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Märt Koll, Jensel, Gesinde Kolli.
357. Hengstfüllen „Fritz", Este, dunkelbraun, 1 Jahr 
all, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Johann Mark, Falkenau, 
Gesinde Margu.
358. Stutfüllen „Teppa", Landrace, Fuchs, 1 Jahr 
1 Monat alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jaan I a n t r a, Rathshof, 
Gesinde Peedi.
359. Stutfüllen, Landrace, schwarz, 1 Jahr 2 Monate 
alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jaan S o h n w a l d, Neu-Nüggen 
Gesinde Perm.
360. Stutfüllen, Landrace, schwarz, 1 Jahr 2 Monate 
alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Johann Tanno, Alt-Pigast, 
Gesinde Potti.
361. Stutfüllen „Mischka", dunkelbraun, geb. 1. April 
1891, Vater: Pigastscher Hengst, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
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Aussteller: Johann Iannau, Alt - Pigast, 
Gesinde Sildu.
362. Stutfüllen, Landrace, Fuchs, 1 Jahr 4 Monate 
alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich.
Aussteller: Christjan Pedo, Rathshof, 
Gesinde Annoka.
363. Stutfüllen, Fuchs, 2 Arsch, hoch, 1 Jahr alt, 
Vater: Torgelscher Hengst, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: I a a k M e tz i k, Techelfer, 
Gesinde Lukese.
364. Stutfüllen, Fuchs, 1 Jahr 3 Monate alt, Anglo- 
Cste, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Karel S u r w a, Falkenau, 
Gesinde Täksi.
365. Stutfüllen „Pitzu", Fuchs, 1 Jahr 3 Monate 
alt, Vater: Torgelscher Hengst, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Johann Grosithal, Klein-Congota, 
Gesinde Tuiso.
366. Stutfüllen „Mascha", schwarz, 1 Jahr 5 Monate 
alt, Mutter: Ardenner- Kreuzung, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: K a r e l K o p l i, Kaster,
367. Stutfüllen, Landrace, 1 Jahr 2 Monate alt, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Michel TönniSson, Kaster, 
Gesinde Lombi.
368. Stutfüllen, Landrace, 1 Jahr 1 V- Monate alt, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Trume, Noistfer,
369. Stutfüllen, 2 Jahre alt.
Aussteller: Märt Pihlak aus Cawelecht, Gesinde 
Lemminga.
370. Stutfüllen, „Martha", Kreuzung, braun, geboren 
März 1891, Vater Torgelscher Hengst, Mutter 
Landrace, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Ado Mau, aus Falkenau Gesinde Pilli.
371. Stutfüllen, „Petta", Landrace, braun, geboren 
Mai 1891, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Peter Luhha, aus Brinkenhof, Gesinde 
Kitze.
372. Stutfüllen „Alma", Landrace, braun, 1 Jahr 4 
Monate alt, als 2 Monate altes Füllen gekauft.
Aussteller: Gabriel Paskal, aus Cawelecht, 
Gesinde Silgi.
373. Stutfüllen „Mikk", Este, Fuchs, 1 Jahr 2 Mo­
nate alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
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Schweine.
Aussteller: Frau M. von H e l m e r s e n - Neu- 
Woidoma.
374. Eber, Berkshire, schwarz, geb. 27. Februar 1892. 
Eltern importirt 1890, Preis 25 Rbl.
375. Cberferkel, Berkshire, schwarz, geb. 24. Mai 1892. 
Vater importirt 1890, Mutter in Neu-Woidoma 
erzogen von importirten Eltern, Preis 15 Rbl.
376. 4 Eberferkel, Berkshire, schwarz, geb. 17. Juni 
1892. Eltern wie Nr. 375. Preis ä 12 Rbl.
377. Sau, tragend, Berkshire, schwarz, geb. August 
1891. Eltern wie bei Nr. 375. Preis 40 Rbl. 
Wirft im October Ferkel.
378. Mastschwein, Berkshire, schwarz, geb. September 
1891. Eltern wie bei Nr. 375. Verkäuflich 
nach Gewicht und Vereinbarung.
Sämmtliche Schweine gezüchtet und erzogen 
von der Frau M. von Helmersen-NemWoidoma.
Aussteller:
379. 4 Eberferkel.
380. 6 Sauferkel.
381. 2 Sauferkel.
N. von Essen- Caster.
Uorkshire, reinblütig, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: E. von Dettingen- Karstemois.
382. 5 Eberferkel.
383. 5 Sauferkel.
Als Collection, Bershire, schwarz. Vater: 
„Lord", aus England importirt, Mutter: rein­
blütige Berkshire-Sau. Verkäuflich.
Aussteller: Ernst von Stryk - Weßlershof.
384. Eber, Berkshire, 1 Jahr alt, aus Carolen von 
importirten Eltern. Verkäuflich.
Aussteller: Carl Werncke, Arrendator von 
Alt-Karrishof.
385. 4 Eber.
386. 4 Sauen.
Concurriren als Lincoln-Zucht einzeln, weiß, 
geb. März 1892. Vater: „Lord", importirt von 
Mr. Duckering-England, und von verschiedenen 
in Alt-Karrishof gezüchteten Müttern. Gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Alexander Janson, Wassula, 
Gesinde Senget.
387. Sau nebst 4 Ferkeln, Berkshire, schwarz, 11 Mo­
nate alt. Mutter aus dem Stalle des Herrn 
von Samson-Ueltzen. Gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
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Schafe.
Aussteller: F. von S i v e r s - Schloß-Randen.
388. 1 Oxford-Bock, PA Jahr alt, importirt.
389. 2 Oxford-Mutterschafe, PA Jahr alt, importirt.
Aussteller: O. Zastrow- Köhnhof.
390. 2 Böcke, Wollschafe, Cheviot, weiß, geb. März 
1892. Gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Hunde.
Aussteller: C. von Wahl, Dorpat. 
391. Dachshündin und 1 Welpe. Preis ä 10 Rbl.
Aussteller: Krause, Schloß Sagnitz. 
392. Dachshünbin mit 2 Welpen.
Aussteller: T a n n e n b a u m aus Sagnitz. 
393. Dachshund und Hündin mit 5 Jungen.
Aussteller: I. Laane, Dorpat. 
394. 1 Dänische Dogge mit 7 Welpen. Verkäuflich.
Aussteller: Kröhnke, Förster aus Alt-Kusthof. 
395. Hündin, Pointer.
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Aussteller: Koppel, Törwand.
396. Hündin „Flora", Pointer, 5 Jahre alt.
Hund „Triks", 3Vs Jahre alt.
Hund „Boi", 2 Jahre alt.
Hündin „Mila", 5 Monate alt.
Aussteller: Jakob Klement aus Dorpat. 
397. Pudel „Prinz", Hündin „Lady" und 5 Welpen.
Tauben.
Aussteller: I. Puknas, Dorpat, Stein-Str. Nr. 4
Preis pro Paar
1. Bucharische Trommeltauben, gepaart mit russi­
scher Race.................................................... 50
2. Braungraue Roller oder unübertreffliche Luft­
künstler .............................. ..............................25
3. Schwarz-weißspitzige, russische Race .... 25
4. Schwarzgenick, russische Race ...... 15
5. Almond-Tümmler, englische Race .... 10
6. Altstämmer-Königsberger....................................10
7. Königsberger Mohrenköpfe ............................... 10
8. Braune, russische Race.......................... .... . 8
9. Blauköpfe, Königsberger.............................. 7
10. Braunelster, russische Race.......................... 5
11. Gelbe, hiesige Race . .................................. 5
12. Weiße......................................   3
13. Schwarze Mövchen....................................... 3
14. Schwarze Weiß köpfe, Elbinger Race ... 3
15. Blaue Weißköpfe, „ „ . . . 3
16. Schwarze Weißschwänze.............................. 3
17. Braune Calotten .............................  3
18. Russische Graue ................. .......................... 3
19. Verschiedene Race-Tauben, pro Stück 1 Rbl.
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Fandunrthschastliche Maschinen 
und GerSthr.
Aussteller: Gesellschaft von Landwirtben 
„Selbsthilfe".
Agentur Dorpat, Pastorat-Straße Nr. 5.
1. 1 Schindelsäge mit Hebel und großer Kreissäge 
zum Balkenschneiden.
2. 1 Klee- Cnthülsungsmaschine.
3. 1 Breitsäemaschine- (Eckert).
4. 1 Kleesäemaschine für Handbetrieb (Eckert).
5. 1 Drillsäemaschine für Handbetrieb.
6. I Getreidemäher (W A. Wood), leichter.
7. 1 Grasmäher, leichter.
8. 1 Rasenscheermaschine.
9. 1 Trieur (Meyer in Kolk).
10. 1 Trieur (Patent Krüger von Meyer).
1L Amerikanische Windiger verschiedener Größe.
12. Strohhäcksler verschiedener Systeme.
13. 1 amerikanische Calamasu-Egge.
14. 1 Laak'sche Wiesenegge.
15. Diverse Pflüge.
16. Hafer- und Malzquetschen. '
17. 1 Schrotmühle.
18. Tigerrechen in Holz und Eisen.
19. Milchtransportkannen mit Holzschutz.
20. Milchkühler, Siebe und Spänne.
21. Feuerspritzen.
22. 1 Stockrode-Maschine, System Bennett.
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2
1
2
4
4
9
1
2
1
1
2
1
1
3
1
2
1
1
2 
6
2
1
2 
2
4
1
3
3
2
1
2
1
1
1
Aussteller: F. G. Faure, Dorpat.
Universal - Breitsäemaschinen, System „Eckert". 
Haferquetschmaschine.
Torfmühlen.
Buttermaschinen, 
amerikanische Windiger. 
Pflüge „Franzenshütte".
Schäl- und Saatpflug, System „Eckert".
Universalpflüge „Sack's".
Schälpflugkörper „
Saatdecker „Holz".
„ „Eisen".
Althan'fche Wiesenegge.
Laak'sche „
Wieseneggen.
Ringelwalze.
Schwengel.
Sackkarren.
schwedische Viehkette. ,
Trieure.
Feuerspritzen.
Gartenspritzen.
Werkelpumpe.
Jauchepumpen.
Stallventilatore.
Daumkräfte.
Collection Meiereigeräthe.
Centimalwaagen „Fairbank".
Decimalwaagen.
Wagenheber.
Jauchevertheiler.
Satz englische Blocks.
Syeicherwinde.
Gerüst mit 4 Hofglocken.
Satz Heupreffentheile „Blunt".
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2 Sturmlaternen.
1 Patent-Eßeisen.
9 Pflüge.
2 do. mit Vordergestell.
2 Buttermaschine Nr. 1.
1 do. Nr. 2,
1 do. Nr. 3.
1 Rollegge, Fiscars Aktiebolag.
1 Dreschmaschine.
1 Tigerechen.
i Mähmaschine für 2 Pferde, Modell Palmerantz.
1 Mähmaschine für 1 Pferd, Modell Palmerantz.
1 Mähmaschine für 2 Pferde, Westera's Buckey Abo 
Jern Manufakturbolag.
1 Mähmaschine für ein Pferd, Westera's Buckey Abo 
Jern Manufakturbolag.
Aussteller: Ulrich Schäffer, Riga, Theater­
Boulevard Nr. 14.
1 Petroleum Motor.
1 De Laval Alpha Baby Handcentrifuge.
1 De Laval Alpha K. Handcentrifuge.
1 De Laval Alpha B. Handcentrifuge.
1 Alpha-Ponny-Centrifuge für Kraftbetrieb.
-v. 1 * 3Dänische Buttermaschine für Handbetrieb.
1 Dänische Buttermaschine für Handbetrieb.
1 Dänische Buttermaschine für Riemenbetrieb.
1 Rotirbutterknetmaschine für Handbetrieb.
3 Kupferne Patent Rahmkühler in verschiedenen Größen.
1 Kleine Collection dieverser Molkerei - Geräthe und Meie­
rei Utensilien.
Aussteller: Augu st Baron Wrede - Rachküll. 
Landwirthschaftliche Maschinen.
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Aussteller: Karel Leoke, Schmied, Ruhenthal 
bei Dorpat.
4 Pflüge zu 2 Pferden für schweren Boden.
5 „ „ 2 „ „ leichten „
O 1" n h r u » // ii
Aussteller: Ioh. Kruming, Riga. 
Verschiedene Wagenfedern und Patent-Achsen.
Aussteller: Heinrich Aull, Riga.
Verschiedene Getreidereinigungsmaschinen.
Aussteller: I. Niklas, Mitau.
Verschiedene Jagdgewehre.
Aussteller: Woldemar Köcher, Reval.
1 Original amerikanische Stubbenhebe-Maschine, System 
Bennett.
1 zusammenlegbare Sagemaschine zum Baumfällen für
1 Mann.
1 Bienenkorb.
2 Honigschleuder.
J Bienenfangkorb, System Laupmann.
Aussteller: Adolph R i i k, Dorpat.
2 Kornreinigungssiebe. Das Material zu einem Siebe 
kostet 4 Rbl. 50 Kop.
Aussteller: I. Orlowitsch -- Skoma, Kioma.
Dachschindeln, 4 Rbl. pr. 1000.
Aussteller: E. Gelbke, Kabbal.
Stachelbeerwein.
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Nachtrag.
Aussteller: N. v. Essen-Caster.
398. Hengst „Balowen", Rapp, geb. 1882, 2 Ar­
schin 5 Wersch, hoch. Aus dem Gestüt des 
Fürsten Wjäsemski.
Aussteller: Kriftjan Rein berg, Ludenhof.
399. Stute, 3 Jahr 2 Mon. alt, 2 Arschin 1 Wersch, 
hoch. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Z i r k, Sotaga, Gesinde Kukka.
400. Stute, Landrace, Fuchs, 2 Arschin 1 Wersch, 
hoch, 4 Jahr alt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Gesindeswirth Gustav Martin, 
Uddern, Kirchspiel Ringen.
401. Stute, Fuchs, 1 Jahr alt, Este. Verkäuflich.
Aussteller: Marie Neumann, Dorpat, 
Stapelstraße Nr. 19.
402. Kuh, Angler, rothbraun, 4 Jahr alt, gekalbt 
15. Jan. 1892, erzogen vom Aussteller.
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Aussteller: Peter Karga, Kawelecht, 
Gesinde Kornori.
403. Stutfütten „Jukko", Landrace, 2 Arschin hoch, 
1 Jahr alt, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller.
Aussteller: Jaan Trewer, Wissust.
404. Stute „Manni", 21/« Jahr alt, Vater: „Libe­
ral", Mutter: „Ofilja", gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller: Kusta Lätt, Allatzkiwwi.
405. Hengst, 3 Jahr alt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
406. Stutsüllen, 1 Jahr alt.
Aussteller: M. v o n Rummel- Eigstfer.
407. Stute „Stella". Fuchs, 7 Jahr alt, 2 Arschin 
l1/* Wersch, hoch, Vater: Norweger Arbeits­
pferd.
Aussteller: Anna E n o k, Dorpat.
408. Ziegenbock. Verkäuflich.
Aussteller: Hans Karjapulk, Neu-Karrishof.
409. Hengst, 4 Jahr alt, schwarzbraun, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
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